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El presente trabajo de investigación tiene por bien mostrar el impacto financiero que se da 
en la rentabilidad de las empresas MyPe del sector confecciones, que emplean como fuente 
de financiamiento las cajas municipales de Ahorro y Crédito en el distrito de la Victoria, Lima, 
Lima. 
Se ha observado que las Mypes de la zona no emplean mucho este financiamiento debido 
a que no conocen los instrumentos financieros que las cajas municipales ofrecen al igual que 
desconocen las políticas de préstamo de estas.  
La iniciativa de elección de dicho tema recae en la necesidad de fortalecer la idea de 
financiamiento en los empresarios del sector de estudio, así también la relevancia e impacto 
que este mecanismo desencadena en la rentabilidad de la empresa, de esta manera se 
busca brindar información relevante y asertiva para una toma de decisiones idónea 
dependiendo de la necesidad que se tenga; cabe indicar que se estimó tomar como caso 
práctico la realidad que se suscitan en ciertas empresas que operan en el emporio comercial 
de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria, Lima, Lima. 
Considerando la necesidad de realizar un estudio que muestre la relación que existe entre 
el financiamiento y el impacto que este puede tener frente a las micro y pequeñas empresas, 
se realizara una investigación, y procesos necesarios para lograr analizar el panorama que 
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tienen las micro y pequeñas empresas frente al financiamiento que otorgan las cajas 
municipales. La investigación se realizará en el distrito de La Victoria, Lima, Lima porque 
existe una relación directa entre las variables a analizar.  
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Las micro y pequeñas empresas brindan un gran aporte a la economía peruana. Según el 
INEI el 97.7% de todas las empresas en el país son Mypes y brindan empleo al 75.9% de la 
población económicamente activa (PEA), por ello la importancia de conocer más sobre la 
financiación de estas empresas. Además, es importante saber qué ventajas y limitaciones 
ofrecen las cajas municipales, para el crecimiento de estas empresas.  
Si bien sabemos las operaciones financieras de estas empresas son realizadas por los 
grandes bancos, como BCP, BBVA y el Scotiabank. Sin embargo, en el sector de las 
microfinanzas, el movimiento financiero tanto operaciones activas como en operaciones 
pasivas van de la mano con las Mypes, por que las micro finanzas van dirigidas especialmente 
a ese segmento.  
El objetivo del presente trabajo de investigación es evaluar ¿cómo es la perspectiva de 
financiamiento de las cajas municipales frente a las Mypes? Considerando necesario realizar 
un estudio que tomara en cuenta la relación que existe entre las cajas municipales y el 
financiamiento frente a las pequeñas y micro empresas, para tener un diseño que 
representara el análisis de la investigación y todos los procesos necesarios para lograr 
analizar el panorama que tienen las pequeñas empresas frente a las cajas municipales. La 
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investigación se realizará en el distrito de La Victoria porque existe una relación directa entre 










METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
1.1 Definición del Problema 
En La Victoria las Mypes del sector confecciones confrontan actualmente grandes 
problemas de financiamiento para la modernización y equipamiento de sus instalaciones y la 
falta de personal especializado, capacitado y una organización y administración eficiente que 
optimice la rentabilidad de las Mypes con la finalidad de hacer crecer el patrimonio de la 
empresa y generar mayor liquidez. 
Asimismo, las Mypes enfrentan una serie de obstáculos que limitan su supervivencia a 
largo plazo y desarrollo. Estudios previos indican que la tasa de mortalidad de los pequeños 
negocios es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados (Jaramillo, 
2005). 
Si bien las Mypes representan un papel muy importante en la economía, el terreno donde 
se desarrollan todavía es muy frágil, pues se observan bajos índices de supervivencia y 
consolidación empresarial de estas empresas (Economist Intellicence Unit, 2013). De 
acuerdo con el estudio Global Economist Intellicente realizado en el Perú, se estima que 9.2 
millones de peruanos están involucrados en una actividad emprendedora, de los cuales el 
75% tiene un periodo de operaciones de entre 0 y 42 meses, y el restante 25% sobrepasó 
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este periodo, considerándose como empresas consolidadas. Asimismo, de este 25%, 
solamente el 3% ha llevado a cabo proyectos emprendedores, como el desarrollo de nuevos 
productos o el ingreso a nuevos mercados. 
1.2 Problema General 
¿Cuál es el Impacto del financiamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la 
rentabilidad de las empresas MyPe del sector confecciones en el distrito de La Victoria, Lima, 
Perú? 
1.2.1 Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es el grado de financiamiento que se da través de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito en las empresas MyPe de confecciones del distrito de la Victoria 
Lima, Perú? 
2. ¿Cuáles son los instrumentos de deuda que emplean las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito para financiar a las empresas MyPe de confecciones del distrito 
de La Victoria Lima, Perú? 
1.3 Hipótesis  
1.3.1 Hipótesis General 
El financiamiento a través de cajas municipales de ahorro y crédito es el mejor medio de 
obtención de dinero para las MyPe del sector Confecciones en La Victoria lo que genera que 
su rentabilidad tenga buen índice. 
1.3.2 Hipótesis Especificas 
1. El grado de financiamiento a través de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
en las empresas MYPE de confecciones del distrito de la Victoria, Lima, Perú es 
mínimo debido a la falta de conocimiento que los empresarios tienen sobre ellas. 
2. Los instrumentos de deuda que emplean las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito para financiar a las empresas MYPE de confecciones del distrito de la 
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Victoria Lima, Perú tienen mayores beneficios en comparación a las que ofrece el 
sistema bancario tradicional. 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar el impacto financiero en la rentabilidad de las empresas MyPe del sector 
confecciones que se financian a través de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el 
distrito de La Victoria, Lima, Perú. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar el grado de financiamiento a través de las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito en las empresas MyPe de confecciones del distrito de la Victoria, Lima, 
Perú. 
2. Mostrar los instrumentos de deuda que emplean las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito para financiar a las empresas MyPe de confecciones del distrito de la 
Victoria Lima, Perú. 
1.5 Variables 
1.5.1 Variable Independiente 
X = Financiamiento  
1.5.2 Variable Dependiente 
Y = Impacto financiero 
1.6 Tipo De Investigación 
1.6.1 Tipo De Investigación 
La investigación es de tipo Básica Aplicada dado que los aportes que resulten de esta, 
están destinados a la comprensión o solución de problemáticas que puedan suscitar en el 
entorno de estudio.  
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1.6.2 Nivel De Investigación 
El nivel de Investigación mediante el cual se estructuro el trabajo de investigación fue un 
Nivel Descriptivo, ello puede evidenciarse en el titulo cuantitativo planteado 
1.6.3 Herramientas De La Investigación 
Para la recolección de datos emplearemos ciertas herramientas como lo son las 
entrevistas al Gerente, las encuestas a los colaboradores, y cuestionarios al mando medio 
con el objeto de recabar información fehaciente para un mejor resultado del propósito 
planteado, así mismo se precisa que la información será de uso exclusivo para temas 
académicos y para los fines que estime conveniente nuestra casa de estudios y la empresa 
de estudio. 
1.7 Limitaciones 
Cómo investigadores de pregrado encontramos ciertas limitaciones como, por ejemplo:  
En el ámbito tecnológico: No se cuenta con los softwares idóneos para el tratamiento de 
la información a recabar, lo que se está sobrellevando empleando los programas básicos 
que otorgo el Paquete de Office. 
En el ámbito cultural: La falta de confianza hacia el investigador por parte de la 
empresa, lo que conlleva a una limitación de acceso a la información, lo que está 
superándose mediante el trato continuo y confiable hacia el personal que labora en la 
empresa. 
En el ámbito económico: Se da toda vez que contamos con disponibilidad de efectivo 
limitado para la ejecución de la investigación, sin embargo, esta limitante se ha visto en 
menor impacto ya que empleamos diversos medios de comunicación alternativo para que se 
nos suministre la información a procesar. 
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1.8 Delimitación de estudio 
1.8.1 Delimitación Espacial 
La investigación se realizó en el distrito de la Victoria, perteneciente a la provincia de Lima 
en el departamento de Lima, Perú. 
1.8.2 Delimitación Social 
El estudio realizado involucro a los grupos sociales que interactúan en la gestión de las 
Mypes, es decir, los propietarios o directivos. 
1.8.3 Delimitación Temporal 
La investigación se efectúa durante una temporalidad en los años 2014 el 2017 para 
efectos de búsqueda de data histórica. 
Diseño De Investigación 
1.9 Tipo De Diseño De La Investigación 
El Diseño de Investigación que se emplea para la realización del trabajo de investigación 
es el No experimental dado que la variable dependiente e independiente del tema no son 
cambiantes, solo se recaudó datos e información sin manipulación alguna, se estudiaran en 
su estado natural observando los fenómenos tal y como ocurren naturalmente. 
Alcance 
1.10 Estudio Exploratorio 
Impacto en los indicadores financieros de las empresas MyPe del Sector Confecciones 
que se apalanca mediante las cajas municipales 
1.11 Estudio Descriptivo 
Impacto financiero en la rentabilidad de las empresas MyPe del sector confecciones que 
se financian a través de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el distrito de La 
Victoria, Lima, Perú 
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1.12 Estudio Correlacional 
El financiamiento a las MyPe en el distrito de La Victoria. 
1.13 Estudio Explicativo 












INTRODUCCION AL FINANCIAMIENTO, CAJAS MUNICIPALES, SECTOR 
CONFECCIONES Y RENTABILIDAD 
En la actualidad, las micro y pequeñas empresas son un pilar muy importante en la 
economía peruana, por eso nuestro interés en investigar ese sector, cuál es su manera de 
financiamiento, que instrumentos financieros usan para incrementar su rentabilidad, que 
métodos utilizan los microempresarios para hacer crecer su empresa. 
Si bien sabemos el financiamiento es el método financiero que usan las empresas para 
obtener liquidez en el corto tiempo para invertir en la compra de activos, mercadería, 
maquinarias entre otros. Generalmente esta estrategia sirve para generar más rentabilidad, 
así el dinero que se ha invertido genere valor y satisfaga las expectativas sobre el retorno de 
inversión.  
A continuación, se explicará el significado de cada tema a tratar como: el financiamiento, 
que clases de financiamiento existen y que operaciones ofrecen las cajas municipales a las 
pequeñas empresas. Además, el impacto en la generación rentabilidad en el segmento 
MyPe. Por consiguiente, se explicará la base teórica del trabajo de investigación, cada 
termino que se va tratar, la importancia y los procesos que se usan en cada tema a tratar. 
Como desarrollo del trabajo de investigación en este capítulo se conceptualizarán ciertos 
términos empleados, asimismo se contrastarán ciertas definiciones. 
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 Financiamiento  
Financiamiento es el proceso de obtener liquidez mediante préstamos e inversiones.  
Stevenson (como se citó en Prado, 2010) piensa que: 
“Los aspectos más interesantes de finanzas tienen relación con el acto de 
financiamiento. Financiar algo es obtener los medios para pagarlo. Se define también 
“Finanzas” como el medio para obtener fondos y los métodos para administrar y asignar 
estos fondos. Se pueden estudiar las finanzas a nivel de individuo, de compañía, o de 
gobierno; o bien en cualquier situación que implique decisión acerca de la obtención y 
utilización de dinero” (Stevenson , 1983, pág. 4) 
Financiamiento es el medio de obtención de fondos, dinero, capital para crecer como 
empresa o invertir en otros activos y así obtener utilidades, por otro lado (Ortiz Gomez, 2000) 
afirma: 
“financiamiento es el conocimiento necesario para realizar buenas decisiones 
financieras. Aunque mientras que la teoría financiera no sea perfecta o no esté totalmente 
completada, podemos utilizar sus predicciones para desarrollar mejores técnicas de 
decisión, al menos con relación a los resultados que pueda predecir. El estudio de las 
finanzas es esencialmente una búsqueda de las mejores teorías que proporcionan una 
mejor comprensión de los aspectos financieros de la empresa, lo que nos permitirá 
desarrollar mejores procesos de toma de decisiones.” (pág. 208) 
Ambos autores indican que el financiamiento es el proceso como una empresa debe 
estudiar las maneras de obtener dinero mediante entidades financieras, según Prado la 
financiación es el medio para obtener fondos, asimismo nos brinda los métodos para la 
obtención y utilización del dinero. Por otro lado, Gómez afirma que el financiamiento es el 
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conocimiento necesario para desarrollar mejores decisiones financieras y predecir los 
riesgos que corre la organización.  
Para (Atalaya, 2010) toda empresa, sea pública o privada, para poder realizar sus 
actividades requiere de recursos financieros, ya sea para desarrollar sus funciones 
actuales o ampliarlas, así como para el inicio de nuevos proyectos que impliquen 
inversión, llamase a ello financiamiento. 
El último autor Atalaya nos brinda una definición más clara sobre el financiamiento, 
cuyo objetivo es proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en 
marcha, desarrollo y gestión de todo negocio. Como ya lo habíamos mencionado antes 
se espera una retribución del mismo que esa inversión se recupere en un determinado 
tiempo.  
En conclusión el financiamiento como estrategia en la gestión en las Mypes, se traduce 
en la capacidad de utilización de los recursos financieros que tiene efectos en la 
rentabilidad y que no es otra cosa que contraer una deuda con un rendimiento favorable 
para la empresa, una de las ventajas del financiamiento es que el costo que devenga 
dicho endeudamiento se puede deducir como gasto; en tanto el rendimiento de la 
utilización de estos recursos sea superior a la de la deuda, permitirá a los empresarios de 
las Mypes alcanzar mayor margen, pues los gastos son fácilmente deducibles; por ello se 
dice que, una empresa apalancada adecuadamente se beneficia dos veces, porque 
genera utilidad usando recursos ajenos sin arriesgar los recursos propios. 
 Tipos de financiamiento  
La clave para un comienzo exitoso del negocio, así como su expansión, es su 
habilidad para obtener y asegurar el financiamiento apropiado. De todas las actividades 
del negocio, la de reunir el capital es la principal. Existen diversas fuentes de 
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financiamiento, se clasifican en Internas y externas. Según (Bardales Rengifo, 2017, 
pág. 35) aporta : 
“El financiamiento interno son las operaciones que se generan dentro de la empresa, 
como resultado de sus operaciones, entre estas están; aportaciones de los socios, 
utilidades retenidas, flujo de efectivo, venta de activo.” 
Asimismo, según (Bardales Rengifo, 2017)  explica que la fuente de financiamiento 
externo: 
“el financiamiento externo son aquellas operaciones que se otorgan por medio de 
terceras personas y son de deuda o de capitales. Entre las cuales se pueden encontrar 
instrumentos como el papel comercial, aceptaciones bancarias, bonos en prenda, 
certificados de participación inmobiliaria, certificados de participación ordinaria, emisión 
de obligaciones, acciones. El papel comercia es un pagare suscrito sin garantía sobre los 
activos de la empresa emisora, en ese estipula una deuda a corto plazo, que será pagada 
en una fecha determinada” (pág. 36) 
Dicho esto, el financiamiento externo es cuando una empresa, persona u institución 
obtienen fondos de su misma empresa y el financiamiento externo se les denomina a los 
recursos que se adquiere fuera de empresa. La investigación se va a tratar el 











 Rentabilidad  
La rentabilidad es la segunda variable en el trabajo de investigación, esta medirá el impacto 
que tendrá el financiamiento en la empresa y reflejará si bajo esa modalidad de obtención de 
recursos se genera beneficios como resultado. 
La rentabilidad muestra la eficiencia y el rendimiento general de una empresa. A 
continuación, la definición de rentabilidad según: (Afuah, 1999). 
Los indicadores de rentabilidad se dividen en dos tipos: márgenes y rentabilidades. Las 
proporciones que muestran márgenes representan la capacidad de la empresa para traducir 
los dólares de ventas en beneficios en varias etapas de medición. Las razones que muestran 
retornos representan la capacidad de la empresa para medir la eficiencia general de la 
empresa en la generación de rendimientos para sus accionistas. (Afuah, 1999, pág. 112) 
La rentabilidad va de la mano con sus indicadores ROE, ROA entre otros según la definición 
que nos brinda el autor Afuah, dichos indicadores miden en que situación está la empresa y la 
capacidad que tiene en sus ventas para cumplir con sus obligaciones. Aquí otra definición 
sobre rentabilidad. 
Según (Apaza Meza, 2010), el concepto de rentabilidad ha tomado distintas formas, y ha 
sido usada de diferentes maneras. Es uno de los indicadores más relevantes, sino el más 





relevante para medir el éxito de un negocio. Desde el punto de vista contable, el estudio de la 
rentabilidad es muy importante para la toma de decisiones de la empresa. (pág. 69) 
Para apoyar estas definiciones de rentabilidad, veamos una idea concreta y mejor explicada 
de los autores Gonzales, Correa y acosta. Estos autores muestran que la rentabilidad debe 
ser tomada por el empresario para medir cuento debe invertir en un negocio o en la compra y 
venta de activos.  
Para (Gonzales, Correa, & Acosta, 2002), la rentabilidad es la relación que existe entre la 
utilidad y la inversión necesaria para lograrla, la cual mide la efectividad de la gerencia de una 
empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de 
las inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Dichas utilidades 
a su vez, son la conclusión de una administración competente, una planeación inteligente, 
reducción integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida 
tendiente a la obtención de utilidades. Así mismo también señala que la rentabilidad mide la 
cantidad de recursos generados por las inversiones realizadas en un emprendimiento 
determinado, la rentabilidad es la variable que reina y determina el éxito de una empresa. 
Entre las definiciones los tres autores concuerdan que la rentabilidad mide la efectividad de 
la inversión, y esto se muestra en la utilidad, la venta que tiene la empresa. Desde el punto de 
vista contable según el autor (Apaza Meza, 2010) la rentabilidad se divide en dos tipos la 
rentabilidad económica y financiera.  
 Tipos de rentabilidad  
a) La rentabilidad economía  
Es una medida referida a un determinado período de tiempo, de la capacidad de los activos 
para generar valor con independencia de cómo han sido financiados. 
La rentabilidad económica es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los 
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mismos. A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica nos encontramos con 
tantas posibilidades como conceptos de resultado y conceptos de inversión relacionados entre 
sí. Sin embargo, sin entrar en demasiados detalles analíticos, de forma genérica suele 
considerarse como concepto de resultado el Resultado antes de intereses e impuestos, y como 
concepto de inversión el Activo total a su estado medio. 
𝑅𝐸 =




La rentabilidad económica es la división entre la utilidad antes de intereses e impuestos, el 
cual se encuentra en el estado de resultados, la división pretende medir la eficiencia de los 
datos empleados. 
 
b) La rentabilidad financiera 
Informa el rendimiento obtenido por los fondos propios y puede considerarse una medida 
de los logros de la empresa. La rentabilidad financiera o (ROE), es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, para el 
cálculo de la rentabilidad financiera, a diferencia de la rentabilidad económica, existen menos 
datos en cuanto a la expresión de cálculo de la misma. La más habitual es la siguiente: 
𝑅𝐹 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑁𝑒𝑡𝑜 
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 
 Ratios 
La rentabilidad se mide mediante los indicadores financieros las ratios que están 
involucrados en los estados financieros, tanto el estado de situación financiera como el estado 
de resultados, dichos estados muestran la situación de la empresa que tanto de activos tiene, 




a) Rendimiento sobre la inversión (ROI) 
Según las autoras (Aguilar Soriano & Cano Ramirez, 2017) La rentabilidad sobre la 
inversión (ROI), es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 
de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos, esto 
permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia de sus 
estructuras financieras afecte al valor de la ratio. 
El ROI es la capacidad de generar recursos con los activos totales, el porcentaje mide los 
beneficios de intereses e impuestos que se obtendrán con cada 100 unidades monetarias en 
los activos totales invertidos. 
 
𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥 100
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 
b) Rendimiento del patrimonio  
El Rendimiento del patrimonio es una medida refería a un determinado periodo de tiempo, 
el rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente con una independencia de 
la distribución del resultado. Este rendimiento mide la capacidad de generar recursos con 
sus capitales propios de forma que en medida crecen el porcentaje de los beneficios netos 
se obtendrá con cada 100 de unidades monetarias, la rentabilidad financiera en relación 
con el beneficio neto y los capitales propios, ya que mide el beneficio neto generado en 
relación a la inversión de los propietarios de la empresa.  
 
𝑅𝑂𝐸 =




La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada 
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en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. En el 
Perú las micro y pequeñas empresas son una fuente generadora de empleo y agente 
dinamizador en los diferentes mercados.  
Asimismo, se presentará algunas definiciones algunos autores conocedores del tema. 
(Castillo Guzman, Bueno Vasquez, & Benites Ramirez, 2008) definen a la micro y pequeña 
empresa como:  
“La unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 
forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que 
tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios”. (pág. 15) 
De igual modo el autor (Flores Soria, 2010) indica que la MyPe: 
 “es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 
forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, con la 
finalidad de desarrollar actividades de comercialización de bienes, prestación de servicios, 
extracción, transformación y producción sea industrial o artesanal de bienes”. (pág. 46) 
Tanto Flores como Castillo tiene casi las mismas definiciones hablan de que la MyPe 
puede ser constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 
organización: EIRL, SAC, SA. Y cada empresa que se crea debe estar contemplada bajo la 
ley vigente del país. Con la finalidad de ofrecer un producto, servicio, trasformación de 




En la investigación se va enfocar a las Mypes del sector confecciones también llamado el 
sector textil, del distrito la victoria específicamente gamarra ya que hay se encuentra varias 
microempresa y empresas que están iniciando en este rubro u otras empresas que ya tienen 
el apogeo en ese lugar. Como diferenciar a una microempresa con una pequeña empresa, 
aquí mostramos las características de cada una. 
o Características: 
Según la Ley 28015 Las MyPe deben reunir las siguientes características 
concurrentes:  
a) El número total de trabajadores:  
- La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive. - La 
pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive.  
b) Niveles de ventas anuales:  
- La microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias - 
UIT.  
- La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para las microempresas y 
hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias – UIT 
 Tipos: 
a) MyPe de Acumulación: 
Las Mypes de acumulación, tienen la capacidad de generar utilidades para mantener 
su capital original e invertir en el crecimiento de la empresa, tienen mayor cantidad de 




b) MyPe de Subsistencia: 
Las Mypes de subsistencia son aquellas unidades económicas sin capacidad de 
generar utilidades, dedicándose a actividades que no requieren de transformación 
substancial de materiales o deben realizar dicha transformación con tecnología 
rudimentaria. 
c) Nuevos Emprendimientos: 
Los nuevos emprendimientos se entienden como aquellas iniciativas empresariales 
concebidas desde un enfoque de oportunidad, es decir como una opción superior de 
autorrealización y de generación de ingresos. Los emprendimientos apuntan a la 
innovación, creatividad y cambio hacia una situación económica mejor ya sea para 
iniciar un negocio como para mejorar y hacer más competitivas las empresas. 
 El sector confecciones 
 La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros de mayor 
importancia en la economía peruana. La amplia gama de actividades desarrolladas por 
este sector, que empieza con el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la 
elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y culmina con la 
confección de prendas de vestir. 
Según (Prado Ayala, 2010) . El sector textil y de confecciones es muy dinámico, 
continuamente aparecen y desaparecen empresas, lo que se refleja en una estructura 
cambiante y competitiva. En la rama textil, si bien el 92% de las empresas son 
microempresas, el 76% de la producción se debe a las grandes empresas; el 23%, a las 
PYME; y el restante 1%, a las microempresas. El rubro más importante es el de los 
tejidos y artículos de punto y ganchillo, que capta el 30% de la producción del sector; le 
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sigue el sector de artículos de confección de materiales textiles, con el 24%. Esta 
industria se caracteriza por la práctica generalizada de la subcontratación de mano de 
obra: las empresas grandes subcontratan a las empresas medianas y pequeñas 
empresas, y éstas, a su vez, subcontratan a microempresas. 
 Características: 
- Integración vertical: Disponer de todas las etapas de la cadena productiva al contar 
con plantas desmotadoras, plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y confección.  
- Materias primas naturales: Algodón, alpaca y otros pelos finos. 
- Constituye una industria altamente generadora de empleo que utiliza en gran 
medida los recursos naturales del país, generando trabajo a otros sectores: 
- Agrícola por el cultivo del algodón. 
- Ganadero para la obtención de pelos finos y lanas.  
- Industria química por la utilización de insumos, y colorantes. 
- Industria de papel y cartón entre otros. 
- Alto nivel tecnológico pues ha aplicado una constante renovación y modernización 
de sus maquinarias y equipos, cuenta con sistemas computarizados para el manejo 
integral de la producción y la administración. 
 Microfinanzas 
Como ya se había apreciado las microfinanzas han sido creadas para brindar un 
mejor servicio especializado al sector de las pequeñas empresas, microempresarios que 
recién están empezando con una idea de negocio, ayudando con pequeños créditos 
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para lograr ese sueño del negocio propio. Según (Leveau, 2014, pág. 221) definen 
microfinanzas como:  
“las microfinanzas son una herramienta que surge para solucionar 
los problemas de limitado acceso a los servicios financieros para 
personas de bajos recursos, con el propósito de lograr su inclusión.”  
Leveau y Mercado definen microfinanzas como una herramienta financiera que surge para 
a apoyar a personar de bajos y así lograr la inclusión financiera. Asimismo, según la 
definición de (Alfredo et al, 2015) afirma:  
“Las microfinanzas son aquellas actividades en las cuales se prestan servicios 
financieros y no financieros a la población de escasos recursos, que se halla excluida del 
sistema financiero tradicional.” (pág. 25) 
En perspectiva Alfredo plantea que las microfinanzas son aquellas actividades que prestan 
servicios financieros y no financieros a la población de escasos recursos que no conozcan 
nada sobre el sistema financiero. Los dos autores definen la microfinanzas como el apoyo 
financiero a las personas de bajos recursos o personas que no tienen educación financiera, 
aquellas personas que no conocen nada sobre la bancarización y las instituciones que forman 
parte de las microfinanzas están ahí para a poyar a cada una de estas personar y lograr la 
inclusión financiera que estas personas conozcan cómo funciona el sistema financiero, utilizar 
los servicios bancarios, instrumentos bancarios como: tarjetas de crédito y débito, los cajeros 
bancarios, pagares, letras entre otros instrumentos financieros.  
Por varios años consecutivos el Perú se mantiene liderando en microfinanzas en el 
mundo, corroborándose estos logros por el informe emitido por la Economist Intellicence 
Unit. Este informe denominado Microscopio Global sobre el entorno de negocios para la 
microfinanza 2013, que describe el comportamiento de las instituciones microfinancieras en 
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los países en desarrollo como el caso peruano comprende. Es así que, por sexto año 
consecutivo, Perú se mantiene en la posición número uno como resultado de contar con un 
sector microfinanciero 27 con un entorno regulatorio muy adecuado, un mercado competitivo 
e innovador y el mayor avance en las dos medidas de protección de los clientes que se 
evalúan en el estudio. (Economist Intellicence Unit, 2013) 
El desarrollo del país sobre las microfinanzas depende de 4 pilares según: (Economist 
Intellicence Unit, 2013) 
o Entorno regulatorio adecuado. El ente regulador principal de las microfinanzas es la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad que ha implementado una serie 
de normas con la finalidad de crear un mercado imparcial y competitivo. Actualmente vigila 
los préstamos en mora y ha mostrado preocupación por la calidad de los activos. 
o Un mercado competitivo e innovador. Se han puesto en práctica diversas estrategias 
tecnológicas y crediticias para la captación y la provisión de servicios colaterales, sea de 
manera directa o con la intervención de terceros (microseguros, remesas, medios 
electrónicos y de telefonía móvil, mejora de vivienda, uso de energía renovable, entre otros). 
Dicha competencia ha generado la disminución de las tasas de interés, lo que crea presión 
sobre la rentabilidad. 
o Altos niveles de transparencia. Esto se refiere a las tasas de interés efectivas, los 
estados financieros e incluso los mecanismos de resolución de conflictos entre clientes. 
o Avance en medidas de protección para los clientes. Se ha puesto empeño en la 
educación de los clientes con el fin de que estos comprendan los conceptos financieros y, a 
su vez, conozcan sus derechos. Se espera que la SBS y el Ministerio de Educación elaboren 
planes de estudio para enseñar estas habilidades en las escuelas, lo que las convertiría en 
entidades pioneras en este ámbito. Por consiguiente, el país es un buen lugar para las 
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microfinancieras por el mismo motivo que existen muchas micro y pequeñas empresas, 
asimismo que somos un país en desarrollo por ello la investigación es analizar las 
perspectivas de financiamiento de una MyPe ante una caja municipal. Por ello vamos a 
identificar las ventajas y desventajas de las micro y pequeñas empresas.  
o Ventajas de las microfinanzas 
Según (Mendiola , y otros, 2015) las principales ventajas son las siguientes: 
- Permiten la inclusión en el sistema financiero de las personas con menos ingresos, 
tradicionalmente marginadas de aquel. 
- Hacen posible que personas con pocos medios económicos puedan realizar 
proyectos, más allá de sus posibilidades, lo que permite su desarrollo.  
- Están especialmente dirigidas a ayudar a las personas más desfavorecidas. 
- Implican desarrollos de negocios, ya que los desembolsos de los préstamos son para 
usos específicos.  
- Los entes prestatarios que ofrecen microcréditos pertenecen a la comunidad local, 
conocen su ambiente y están cerca para apoyar. 
o Desventajas de las microfinanzas 
- Sobreendeudamiento.  las instituciones microfinancieras debido a la competencia del 
mercado, en su afán de alcanzar metas de colocaciones, no miden la capacidad de 
endeudamiento del cliente, prestan dinero sin una evaluación más amena a los 
clientes.  
- No abastece la necesidad del cliente, puesto que al emprendedor solo le prestarán lo 
que su capacidad de pago permita y no lo que requiera para crecer.  




- Cobertura geográfica y plataforma web limitadas. (Mendiola , y otros, 2015) 
 
 Las cajas municipales 
Una breve definición sobre las cajas municipales de ahorro y crédito “Las cajas 
municipales de ahorro y crédito (CMAC) son instituciones financieras cuya misión 
institucional es proporcionar financiamiento, principalmente, a la Micro y Pequeñas 
Empresas (Mypes), y captar depósitos del público en todos los sectores económicos y 
regiones del país, siempre con una orientación descentralizada e inclusiva. Además, son 
instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
y por el Banco Central de Reserva (BCRP). Adicionalmente, se encuentran dentro del ámbito 
de la Contraloría General de la República (CGR). Asimismo, son miembros del Fondo de 
Seguro de Depósitos (FSD), y en su mayoría, el único accionista es el Consejo de la 
Municipalidad Provincial de origen” (FPCMAC, 2011). 
La creación de las cajas municipales de ahorro y crédito fue en 1982, el sistema CMAC se 
posiciono como un elemento fundamental de la descentralización financiera y 
democratización del crédito en el Perú, logrando que los sectores sociales más bajos como 
C y D obtenga el acceso a las finanzas, porque para eso se crearon estas instituciones. 









































ESTUDIO DE LAS CAJAS MUNICIPALES 
En el Perú tenemos 12 cajas municipales reguladas y supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), las cuales se han mencionado con 
anterioridad, cabe precisar que estas realizan colocación de efectivo y realizan también 
captación de dinero, sin embargo, para la investigación en curso se dará relevancia a las 
colocaciones realizadas por estas. 
A continuación, se detallarán mediante cuadros extraídos del boletín de setiembre 2018 
de la SBS información que muestra data relevante para el estudio del presente trabajo de 
investigación, cabe indicar que la información que se mostrara da un panorama global solo 




Una de las modalidades de obtención de efectivo para cubrir el capital de trabajo o 
adquirir un activo fijo es mediante los préstamos que ceden las cajas municipales, cada una 
de estas estableciendo sus tasas de intereses entorno al monto y al tiempo que se pacta el 






Distribución de Prestamos cedidos por las CMAC  
Préstamos 
Expresado en miles de soles 
 
     
Empresas Monto 
Participación                         
(%) 
Porcentaje                      
Acumulado 
     
1 CMAC Arequipa                    4,487,612              22.12 22.12 
2 CMAC Huancayo                    3,428,585              16.90 39.01 
3 CMAC Piura                    3,377,638              16.65 55.66 
4 CMAC Cusco                    2,590,790              12.77 68.43 
5 CMAC Sullana                    2,326,548              11.47 79.89 
6 CMAC Trujillo                    1,528,534              7.53 87.43 
7 CMAC Ica                      917,340              4.52 91.95 
8 CMAC Tacna                      815,882              4.02 95.97 
9 CMAC Maynas                      362,484              1.79 97.76 
10 CMCP Lima                      233,715              1.15 98.91 
11 CMAC Paita                      117,844              0.58 99.49 
12 CMAC Del Santa                      103,966              0.51 100.00 
     
          
Nota. Tomado de SBS “Ranking de Créditos Directos por Modalidad de Operación setiembre 2018” 
 
Pignoraticios 
Este medio de obtención de liquidez es aquel que se obtiene mediante la entrega de una 
garantía o una prenda en beneficio de obtener el efectivo que se requiera para los fines que 
la empresa estime conveniente. A diferencia de los prestamos tradicionales cedidos, este 
tipo de financiamiento representa un porcentaje muy reducido.  El detalle de la proporción 
porcentual que se efectúa de este tipo de financiamiento se detalla en la siguiente tabla asi 






Distribución de créditos pignoraticios cedidos por las CMAC  
PIGNORATICIOS 
EXPRESADO EN MILES DE SOLES 
 
     
Empresas Monto 
Participación                         
(%) 
Porcentaje                      
Acumulado 
     
1 CMCP Lima                        64,224              41.19 41.19 
2 CMAC Piura                        27,375              17.56 58.75 
3 CMAC Sullana                        21,782              13.97 72.71 
4 CMAC Trujillo                        14,496              9.30 82.01 
5 CMAC Paita                          9,365              6.01 88.02 
6 CMAC Maynas                          7,558              4.85 92.86 
7 CMAC Arequipa                          5,494              3.52 96.39 
9 CMAC Cusco                          2,249              1.44 97.83 
10 CMAC Del Santa                          1,437              0.92 98.75 
11 CMAC Ica                          1,226              0.79 99.54 
12 CMAC Tacna                            410              0.26 99.80 
13 CMAC Huancayo                            309              0.20 100.00 
     
          
Nota. Tomado de SBS “Ranking de Créditos Directos por Modalidad de Operación setiembre 2018” 
 
Arrendamiento financiero 
El leasing o arrendamiento financiero es un medio de obtención de un activo fijo, mediante 
el cual las empresas MyPe del sector confecciones y otras en general logran obtener un 
activo o un bien en manera de arriendo, es decir la caja municipal adquiere el bien y esta se 
la alquila, teniendo la posibilidad de quedarse con el activo al finalizar el contrato por un valor 
residual. En la tabla que se mostrara a continuación se reflejan las distribuciones 
porcentuales, sin embargo, quien posee las ¾ partes del total de operaciones de este tipo es 






Distribución de los arrendamientos financieros cedidos por las CMAC  
Arrendamiento Financiero 
Expresado en miles de soles 
     
Empresas Monto 
Participación                         
(%) 
Porcentaje                      
Acumulado 
1 CMAC Arequipa                                 -               0.00 0.00 
3 CMAC Del Santa                                 -               0.00 0.00 
7 CMAC Paita                                 -               0.00 0.00 
9 CMAC Piura                                 -               0.00 0.00 
11 CMAC Tacna                               10              0.01 0.01 
5 CMAC Ica                               36              0.04 0.05 
6 CMAC Maynas                               89              0.10 0.15 
10 CMAC Sullana                               91              0.10 0.25 
2 CMAC Cusco                           4,206              4.73 4.99 
4 CMAC Huancayo                           4,489              5.05 10.04 
12 CMAC Trujillo                           9,703              10.92 20.96 
13 CMCP Lima                         70,228              79.04 100.00 
     
          
     Nota. Tomado de SBS “Ranking de Créditos Directos por Modalidad de Operación setiembre 
2018” 
 
Como se vio reflejado en los cuadros anteriores estos son los productos más 
representativos de las cajas municipales de ahorro y crédito, mediante los cuales se obtiene 
financiamiento que puede ser empleado para la adquisición de un activo fijo o en capital de 
trabajo. 
En la siguiente tabla podremos observar la distribución demográfica de los créditos 
directos solo el departamento de Lima, pudiendo visualizar que el distrito que tiene mayor 
demanda de créditos es Lima Cercado con un 12.5% del total, por otro lado, el distrito que 
genera la menor demanda es Pueblo Libre con una representatividad del 0.06%, sin 
embargo, se observa que San Luis no genera ningún tipo de demanda de créditos directo a 
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corte de setiembre 2018.   El distrito de estudio (La Victoria) solo logra captar el 2.72% del 
total de las colocaciones del departamento de Lima.  
 
Tabla 5 
Distribución de créditos directos demográfica Lima distritos 
Departamento y Distrito 
Créditos Directos 
Expresado en miles de soles 
  
MN ME Total   
Lima 3,330,169 73,902 3,404,071 100.00% 
Lima 391,206 34,454 425,660 12.50% 
San Juan de Lurigancho 286,817 13,053 299,870 8.81% 
Ate 239,885 1,278 241,163 7.08% 
Los Olivos 195,216 2,952 198,169 5.82% 
Huacho 170,224 56 170,281 5.00% 
Barranca 156,271 571 156,842 4.61% 
San Martin de Porres 139,309 1,240 140,549 4.13% 
San Juan de Miraflores 138,559 573 139,132 4.09% 
Santa Anita 116,509 3,996 120,505 3.54% 
San Borja 116,932 1,557 118,489 3.48% 
San Isidro 115,229 1,314 116,544 3.42% 
Comas 113,243 620 113,863 3.34% 
Imperial 99,585 65 99,650 2.93% 
Villa El Salvador 96,408 1,558 97,966 2.88% 
Miraflores 92,935 2,763 95,698 2.81% 
La Victoria 90,748 1,964 92,712 2.72% 
Huaral 91,372 127 91,499 2.69% 
San Vicente de Cañete 77,825 0 77,825 2.29% 
Puente Piedra 67,595 405 68,000 2.00% 
Lurigancho 65,500 468 65,968 1.94% 
Carabayllo 54,697 296 54,993 1.62% 
Jesus Maria 51,141 160 51,301 1.51% 
Independencia 41,128 1,824 42,952 1.26% 
Santiago de Surco 30,406 1,086 31,492 0.93% 
Lurin 26,234 0 26,234 0.77% 
Pachacamac 26,123 0 26,123 0.77% 
Chorrillos 22,958 0 22,958 0.67% 
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Mala 22,491 0 22,491 0.66% 
Paramonga 21,734 16 21,750 0.64% 
Surquillo 21,297 91 21,387 0.63% 
Magdalena del Mar 18,714 1,067 19,781 0.58% 
San Antonio 18,168 35 18,203 0.53% 
Chancay 17,077 9 17,086 0.50% 
Chilca 15,067 0 15,067 0.44% 
Huaura 14,868 0 14,868 0.44% 
Supe 13,434 0 13,434 0.39% 
La Molina 11,150 270 11,419 0.34% 
Rimac 10,906 0 10,906 0.32% 
Chaclacayo 10,414 0 10,414 0.31% 
Villa Maria del Triunfo 7,699 0 7,699 0.23% 
San Miguel 3,614 0 3,614 0.11% 
Oyon 3,063 0 3,063 0.09% 
Breña 2,492 7 2,499 0.07% 
Lince 2,001 29 2,030 0.06% 
Pueblo Libre (Magdalena Vieja) 1,924 0 1,924 0.06% 
San Luis 0 0 0 0.00% 
     
     
Nota. Tomado de SBS “Créditos Directos y Depósitos por Zona Geográfica setiembre 2018” 
 
Cabe indicar que las tablas representan datos globales sin discriminar a la micro y 
pequeña empresa, al análisis específico de dichos segmentos podrá visualizarse en las 






Créditos cedidos a micro empresas. 
Créditos a Microempresas 
Expresado en miles de soles 
     
Empresas Monto 
Participación                           
(%) 
Porcentaje                        
Acumulado 
     
1 CMAC Arequipa                    999,567                       25.61                                            25.61        
2 CMAC Huancayo                    742,656                       19.03                                            44.64        
3 CMAC Piura                    622,165                       15.94                                            60.58        
4 CMAC Cusco                    469,823                       12.04                                            72.61        
5 CMAC Sullana                    324,012                         8.30                                            80.92        
6 CMAC Trujillo                    244,036                         6.25                                            87.17        
7 CMAC Ica                    171,077                         4.38                                            91.55        
8 CMAC Tacna                    152,920                         3.92                                            95.47        
9 CMAC Maynas                      68,246                         1.75                                            97.22        
10 CMAC Paita                      44,998                         1.15                                            98.37        
11 CMCP Lima                      33,509                         0.86                                            99.23        
12 CMAC Del Santa                      30,108                         0.77                                          100.00        
     
          







 Créditos cedidos a Pequeñas empresas.  
Créditos a Pequeñas Empresas 
Expresado en miles de soles 
     
Empresas Monto 
Participación                           
(%) 
Porcentaje                        
Acumulado 
     
1 CMAC Arequipa                   1,880,729                     21.69                                           21.69        
2 CMAC Piura                   1,497,027                     17.26                                           38.95        
3 CMAC Huancayo                   1,291,765                     14.90                                           53.85        
4 CMAC Sullana                   1,082,192                     12.48                                           66.33        
5 CMAC Cusco                   1,077,733                     12.43                                           78.76        
6 CMAC Trujillo                      657,663                       7.58                                           86.34        
7 CMAC Ica                      437,825                       5.05                                           91.39        
8 CMAC Tacna                      434,312                       5.01                                           96.40        
9 CMAC Maynas                      138,706                       1.60                                           98.00        
10 CMCP Lima                        74,677                       0.86                                           98.86        
11 CMAC Paita                        52,346                       0.60                                           99.46        
12 CMAC Del Santa                        46,592                       0.54                                         100.00        
     
          
  Nota. Tomado de SBS “Ranking de Créditos Directos por Tipo de las Cajas Municipales 
setiembre 2018” 
 
Respecto a las tasas de interés que hacen efectivas las cajas municipales se pueden 
visualizar la tabla que se presentara en breve. Tener en consideración que esta tabla 
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muestra las tasas de moneda nacional, dado que es la tasa con que se establecen las 




Tasa de Interés activa en moneda nacional   







































Corporativos - - - 9.58 - - - - - - 9.00 - 9.41 
Descuentos - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos hasta 30 días - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos de 31 a 90 días - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos de 91 a 180 días - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos de 181 a 360 días - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos a más de 360 días - - |- 9.58 - - - - - - 9.00 - 9.41 
Grandes Empresas 5.80 - - - - 11.92 - 10.50 - - - - 8.14 
Descuentos - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos hasta 30 días - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos de 31 a 90 días - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos de 91 a 180 días - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos de 181 a 360 días - - - - - 11.92 - - - - - - 
11.9
2 
Préstamos a más de 360 días 5.80 - - - - - - 10.50 - - - - 6.88 
Medianas Empresas 15.01 19.84 18.16 14.12 
24.7
8 13.40 28.19 17.28 15.74 16.65 17.09 23.40 
17.1
3 
Descuentos - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos hasta 30 días - 16.77 - - - - - - 90.12 - - 81.99 
26.6
9 
Préstamos de 31 a 90 días 14.73 24.50 - - 
293.
79 - - - - - 16.71 26.82 
22.8
0 
Préstamos de 91 a 180 días 26.94 25.34 - 17.00 
22.2
8 17.21 19.56 18.50 21.09 19.14 17.07 27.00 
19.2
6 
Préstamos de 181 a 360 días 23.26 29.91 - 16.00 - 20.98 42.58 23.48 18.00 - 18.23 - 
23.0
0 
Préstamos a más de 360 días 14.74 19.05 18.16 13.96 
20.3





Pequeñas Empresas 25.71 27.16 28.07 22.88 
24.2
6 25.53 29.99 32.39 26.31 23.10 22.84 24.37 
26.3
0 
Descuentos - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos hasta 30 días 21.24 58.99 79.59 36.63 
63.0
3 42.21 79.59 70.28 32.64 - 25.34 - 
38.8
5 
Préstamos de 31 a 90 días 23.72 37.29 75.26 33.32 
29.3
3 35.55 32.11 - 44.19 34.98 24.14 26.08 
31.7
7 
Préstamos de 91 a 180 días 26.74 42.84 31.32 32.26 
27.5
7 24.85 33.56 64.62 26.87 32.38 24.60 25.60 
27.9
0 
Préstamos de 181 a 360 días 25.80 32.92 28.46 28.74 
28.4
4 27.72 31.06 39.73 31.04 27.53 24.88 25.94 
31.8
6 
Préstamos a más de 360 días 25.74 24.64 26.92 22.27 
23.0
1 23.47 27.84 30.66 24.42 22.11 21.70 24.21 
25.1
9 
Microempresas 32.84 33.34 46.94 28.51 
32.6
2 39.71 43.29 52.48 48.07 29.94 36.84 34.31 
36.9
9 
Tarjetas de Crédito - - - - - - - - - - - - - 
Descuentos - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos Revolventes 22.68 - - - - - - - - - 26.04 - 
22.7
5 
Préstamos a cuota fija hasta 30 




5 81.93 145.09 36.73 39.06 47.00 
65.2
0 
Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 
días 32.80 45.93 58.57 42.39 
81.0
7 44.02 44.28 - 116.39 43.31 37.09 37.66 
71.7
6 
Préstamos  a cuota fija de 91 a 
180 días 36.86 40.12 73.68 44.68 
54.0
8 54.50 41.34 82.96 38.87 38.00 43.13 43.38 
42.1
8 
Préstamos a cuota fija de 181 a 
360 días 39.70 35.70 55.29 40.93 
34.5
4 45.54 53.37 60.04 44.07 36.99 42.42 41.48 
43.2
6 
Préstamos a cuota fija a más de 
360 días 32.96 30.43 44.07 27.41 
29.9
6 32.25 42.63 50.99 39.28 29.06 30.21 33.17 
35.0
0 
Consumo 29.49 29.56 43.78 30.24 
28.7
5 25.15 42.56 47.35 43.94 19.49 29.08 62.28 
33.3
9 
Tarjetas de Crédito - - - - - - - - - - - - - 
Préstamos Revolventes 13.37 - - - - - - 0.01 - - - - 
13.2
5 
Préstamos no  Revolventes para 
automóviles - - - - - - - - - - - - - 
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Préstamos no  Revolventes para 
libre disponibilidad hasta 360 días 34.77 36.18 47.72 41.73 
32.7





Préstamos no  Revolventes para 
libre disponibilidad a más de 360 
días 30.73 26.07 42.94 29.26 
28.3
1 22.80 40.71 46.97 43.26 18.78 23.03 19.50 
31.3
1 
Créditos pignoraticios 79.82 79.59 113.96 79.59 
93.2







Hipotecarios 14.49 13.23 - 13.57 
13.0
7 15.65 - 16.53 13.87 11.50 14.41 21.00 
14.3
3 
Préstamos hipotecarios para 
vivienda 14.49 13.23 - 13.57 
13.0














DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
4.1 Método 
En esta investigación se aplicó el método deductivo de la siguiente manera: luego que se 
identificó el tema de investigación con las variables Aplicación del financiamiento y el 
impacto financiero que tendrá, se remitió el problema de la investigación planteada a una 
teoría y se formuló la hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo se validó la 
hipótesis empíricamente utilizando el procedimiento estadístico pertinente para estudios 
longitudinales con dos medidas. 
4.2 Población y Muestra 
La presente investigación se desarrolló en el emporio comercial de gamarra, ubicado en el 
distrito de la Victoria.  
4.2.1 Población  
La población a estudiar está compuesta por los dueños de las micro y pequeñas 
empresas de gamarra, según el informe del INEI la población actual de empresas en 
Gamarra son 3 737  (INEI, 2017). Sin embargo, nuestro segmento a evaluar son las 
empresas de confecciones, entre otras palabras la empresa que se dediquen en la 




Ilustración 2 Establecimientos del emporio de Gamarra según actividad económica obtenido de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1463/libro.pdf 
4.2.2 Formula Muestral  
Para la determinación de la muestra de estudio, se empleada la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
𝑛 =
(1.64)2 ∗ 0.2 ∗ 0.8 ∗ 6494
0.0722(6694 − 1) + 1.642 ∗ 0.2 ∗ 0.8
= 81 
Se encuestarán a 81 micro y pequeños empresarios. 
Dónde:  
n = Tamaño de la muestra. 
N = Tamaño de la población. 
P: Proporción de unidades que poseen el atributo de interés. 
Q: Resto aritmético de P. 
Z = Valor del nivel de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se 
toma en relación al 90% de confianza que equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 
99% de confianza que equivale 2.58, valor que queda a criterio del investigador. 
E = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 




4.3 Técnicas e Instrumentos 
4.3.1 Técnica Cuantitativa 
El Problema de investigación es “Cuál es impacto financiero en la rentabilidad de las 
empresas MyPe del sector confecciones que se financian a través de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito en el distrito de La Victoria” para lo cual se realizara el método 
cuantitativo con el fin de analizar con datos numéricos el impacto del financiamiento en el 
incremento de la rentabilidad o no causa ese efecto financiero.  
 Con respecto al servicio brindado por las CMAC y esos resultados nos indicaran si el 
financiamiento incrementa la rentabilidad o causa un impacto negativo. El enfoque 
cuantitativo, nos ayudara en nuestra investigación a obtener conclusiones de las 
evaluaciones realizadas. Este método nos permite recopilar datos más estructurados, ya que 
hay números los cuales se pueden trasformar en estadísticas y pueden verse reflejados en 
gráficos que muestran las frecuencias de las respuestas recopiladas de los participantes 
para reconocer patrones generales y comprender el problema.  
Por ello se realizará la encuesta el cual será analizada, contrastada, reflexionada y en 
base a los resultados que obtendremos se realizará propuestas de mejora que permita 
obtener un mayor estudio sobre nivel de financiamiento de la Mypes quienes son los 
principales clientes de las cajas municipales de ahorro y crédito.  
Para validar la encuesta se utilizará el tipo de validez de contenido, se acudirá a un juicio 
de expertos donde un profesor experto en el tema va evaluar los ítems de la encuesta.  El 
resultado de la encuesta verificara si el nivel de financiamiento en las Mypes incrementa sus 
utilidades, como también va plasmar si las Mypes generan mayor rentabilidad al financiarse, 
al ver el si el resultado sale positivo es que el financiamiento si ayuda generar utilidades a los 
microempresarios. Por el contrario, si la encuesta brinda un resultado negativo significa que 
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el financiamiento por medio de las cajas municipales no ayuda al crecimiento de las 



















Dimensiones Indicadores Ítems 
Nominal 
Impacto de la rentabilidad 
financiera  
(Apaza Meza 2010)                              
Informa que el rendimiento obtenido 
por los fondos propios y puede 
considerarse una medida de los logros 
de la empresa. La rentabilidad 
financiera o (ROE), es una medida 
referida a un determinado periodo de 
tiempo, del rendimiento obtenido por 
esos capitales propios. para el cálculo 
de la rentabilidad financiera a 
diferencia de la rentabilidad económica 
existen menos datos cuanto a la 
expresión del cálculo de la misma.  
Activo total  
ventas  
¿conoce usted el nivel de ventas 
mensuales? 
inventario  
¿Conoce la cantidad de unidades y el 
costo de venta de su mercadería? 
utilidad de operación  
SUNAT 
¿El negocio cuenta con acceso a SUNAT 
Operaciones en línea?  
NRUS 
¿Pertenece al Nuevo Régimen Único 
Simplificado? 
Riesgo financiero  
ratios  
¿Sabe usted que son los ratios de 
rentabilidad? 
Obligaciones financieras  
¿Realiza el pago de sus deudas 





Dimensiones Indicadores Ítems 
Nominal 
 Fuentes de 
financiamiento 
Externas  
(Bardales Rengifo, 2017) 
explica que la fuente de financiamiento externo:" 
el financiamiento externo son aquellas 
operaciones que se otorgan por medio de terceras 
personas y son de deuda o de capitales. Entre las 
cuales se pueden encontrar instrumentos como el 
papel comercial, aceptaciones bancarias, bonos en 
prenda, certificados de participación inmobiliaria, 
certificados de participación ordinaria, emisión de 
obligaciones.  




¿Cuál es la fuente que recurre para 
acceder a un financiamiento?  
 ¿Tiene alguna cuenta de ahorro, crédito o 
algún tipo de producto financiero con una 




terceras personas   





instrumentos financieros   ¿Qué fuentes de financiamiento conoce? 
Intereses  
¿Qué aspectos fortalecen al crédito? 
¿Es el adecuado el cobro de intereses por 








Para la obtención de resultados se utilizará el instrumento denominado encuesta para 
medir si el financiamiento de las cajas municipales impacta en el incremento de las utilidades 
también se obtendrá el resultado de las Mypes a evaluar. 
La encuesta consta de 13 preguntas donde se encontrará preguntas descriptivas, 
analíticas y dicotómicas, con respecto a las respuestas planteadas tenemos: Respuestas 
cerradas, esta encuesta se realizará con la finalidad de obtener resultados medibles, las 
cuales se formularon mediante indicadores que consideramos de gran importancia en 
nuestro tema de investigación. 
Además, trataremos de describir un perfil estadístico de la población y los resultados 
presentados en forma de tablas y gráficos estadísticos, la encuesta se constituye en una 
herramienta de enfoque cuantitativo, la cual se utiliza necesariamente un análisis estadístico. 
La encuesta se realizará a las micro y pequeñas empresas que se encuentran ubicadas en el 




ENCUESTA DEL IMPACTO DEL FINANCIMIENTO EN LA RENTABILIDAD DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
Buen día. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, estamos realizando 
un trabajo de investigación acerca del impacto del financiamiento sobre la rentabilidad de las 
MYPES de sector comercial Gamarra. 




2. ¿Cuál es la fuente que recurre para acceder a un financiamiento? 
o Banco 
o Cajas municipales  
o Prestamista  
 
3. ¿Tiene alguna cuenta de ahorro, crédito o algún tipo de producto financiero 
con una de estas cajas municipales? 
o CMAC Arequipa 
o CMAC Cusco 
o CMAC Del Santa 
o CMAC Huancayo 
o CMAC Ica  
o CMAC Maynas 
o CMAC Paita 
o CMAC Piura 
o CMAC Sullana 
o CMAC Tacna 
o CMAC Trujillo 
o Otros ……………. 
4. ¿Es fácil obtener un crédito de una caja municipal?  
o Fácil  
o Muy fácil   
o Difícil   
o Muy difícil  
 






6. ¿Mejoro la situación de la empresa después de haber obtenido un 
financiamiento? 
o Si  
o No 
 
7. ¿Qué aspectos fortalecen al crédito? 
o Producción  
o Capital de trabajo  
o Ventas 
8. ¿Mediante que instrumento financiero obtiene su capital de trabajo? 
 
o Leasing  
o Carta fianza 
o Factoring 
o Préstamo  
o Tarjeta de crédito 
o Otros 
9. ¿Conoce la cantidad de unidades y el costo de su mercadería? 
o Si  
o No 
10.  ¿El negocio cuenta con acceso a SUNAT Operaciones en línea?  
o Si  
o No 
 









13. ¿Realiza el pago de sus deudas financieras de forma puntual?  
o Si 










ANALISIS DE RESULTADOS  
Los datos procesados se presentarán en tablas y gráficos para su correcto análisis e 
interpretación; por tanto, el tratamiento de la información recabada será mediante software 
de cálculo Excel (Microsoft Office). 
Se realizó la encuesta a 81 empresario y microempresarios del emporio comercial de  
Gamarra del sector confecciones ubicado en la Victoria Lima, Perú. lo que nos dio como 
resultado: 
Encuesta para medir el impacto del financiamiento de las cajas municipales de ahorro 
y crédito en las MYPES del sector confecciones de Gamarra. 
 
5.1 Variable 1: financiamiento 
 Pregunta N°1. 
1. ¿Usted pertenece a la micro o pequeña empresa?    
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 54 67% 
No 27 33% 
TOTAL 81 100% 
S I N O
67%
33%





En la tabla de la pregunta1 se puede observar que el 67% de los encuestados indicaron 
que son micro o pequeña empresa mientras que el 33% son de otro segmenta de empresa. 
El dato estadístico muestra que la mayor parte de los empresarios del sector confecciones 
de Gamarra son MYPES, ya que la mayoría son personas que recién están ingresando a 
mundo empresarial.  
 
Pregunta N°2. 














 Análisis:  
En la tabla 2 observamos que el 49% de los encuestados indicaron que recurren a un para 
para obtener su financiamiento, el 36% indicaron que se financian mediante cajas rurales y el 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Banco 40 49% 
Caja Municipal 29 36% 
Prestamista 12 15% 
TOTAL 81 100% 
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15% del total de nuestros encuestados indicaron que tienen su financiamiento mediante 
prestamistas.  
El dato estadístico muestra que la mayor parte de los micro empresarios obtienen su capital 
de trabajo mediante bancos comerciales como por ejemplo BCP, Mibanco, Scotiabank, 
Interbank. Estos datos indican que el financiamiento por cajas municipales es poco. 
 
Pregunta N°3. 
3. ¿Tiene alguna cuenta de ahorro, crédito o algún tipo de producto financiero 
con una de estas cajas municipales? 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
CMAC Arequipa 14 17% 
CMAC Cusco 8 10% 




CMAC Ica 5 6% 
CMAC Maynas 1 1% 
CMAC Paita 2 2% 
CMAC Piura 9 11% 
CMAC Sullana 8 10% 
CMAC Tacna 3 4% 
CMAC  Trujillo 4 5% 
Otros  15 19% 












En la tabla de la pregunta 3 observamos que el 19% de los encuestados no tiene una 
cuenta bancaria con una caja, después el 17% de los encuestados tienen un crédito o un 
deposito con la Caja Municipal Arequipa, le sigue con un 14% la municipal Huancayo, luego 
esta 11% la caja Piura y con un 10% entre las cajas Cusco y Sullana.  Estos datos 
corroboran la información anterior que la mayoría de los microempresarios del emporio 
comercial de gamarra se financian mediante banca comercial. sin embargo, no es tanto la 
diferencia las cajas municipales siguen ganando cliente en este sector.  
 
Pregunta N°4. 
4. ¿Es fácil obtener un crédito de una caja municipal? 
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Fácil 11 14% 
Muy fácil 9 11% 
Difícil 33 41% 
Muy difícil 28 35% 




En la tabla de la pregunta 4 se observa que el 41% de nuestros encuestados piensa que 
es difícil obtener un préstamo por una caja municipal, el 35% piensa que es muy difícil, un 
14% opina que es fácil y un 11% crees que es muy facil.  
El dato estadístico muestra que la mayor parte de los microempresarios del sector textil 
del emporio comercial de gamarra, no obtienen un préstamo o crédito comercial con una caja 
municipal porque es difícil. 
 
Pregunta N°5. 












La tabla de pregunta 5 muestra que el 63% piensa que la tasa de interés es muy al y solo 
el 37% de los 81 encuestados piensa que la tasa de interés es adecuada, porque las cajas 
rurales son entidades financieras que no piden muchos requisitos a la hora de financiar no 
son como los bancos comerciales, el cual ellos si piden muchos requisitos para un 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 30 37% 
No 51 63% 
TOTAL 81 100% 
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prestamos, además que depositar en una caja municipal es muy beneficioso por la tasa de 
interés pasiva que brinda a la hora tener una cuenta de depósito, lo que podemos observar a 
la hora de realizar nuestra investigación es que la mayoría de microempresario no conoce 
mucho sobre las cajas municipales. 
  
Pregunta N°6. 
6. ¿Mejoro la situación de la empresa después de haber obtenido un 
financiamiento? 
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 59 73% 
No 22 27% 








En el resultado de nuestra pregunta 6 podemos apreciar que el 73% de nuestros 
encuestados aceptan que obtuvieron una mejora en la rentabilidad de sus MYPES y un 27% 
afirman que no obtuvieron una mejora en la rentabilidad de su financiamiento.  
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Se aprecia que la mayoría de microempresarios están de acuerdo con el financiamiento 
en su empresa que este medio les ayuda a crecer por ejemplo: en la compra de alguna 
máquina, para realizar el pago de proveedores entre otras cosas que puede suceder.  
 
Pregunta N°7. 
7. ¿Qué aspectos fortalecen al crédito? 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Producción 27 33% 
Capital de trabajo 31 38% 
Ventas 23 28% 








En la tabla de la pregunta 7 se puede observar que gano capital de trabajo con un 38% de 
personas la mayoría de empresarios opina que un préstamo o crédito les ayuda en capital de 
trabajo, como en la compra de maquinarias para fortalecer sus activos. El 33% opina que 
obtener un crédito fortalece la producción comprando mercadería adelantada para realizar 












8. ¿Qué otra fuente de financiamiento conoce? 
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Leasing 15 19% 
Carta fianza 9 11% 
Factoring 5 6% 
Prestamos  29 36% 
Tarjeta de crédito 9 11% 
Otros  14 17% 




Los resultados de la pregunta número ocho nos presenta los siguientes resultados, que 
un 36% se financia por prestamos cualquier modalidad de préstamo que existe, un 19% de 
























aparte de estas, el 11% se a financiado por una carta fianza o una tarjeta de crédito y el 6% 
alguna vez se a financiado por leasing.  
Estos resultados muestran que la mayoría de los empresarios del emporio comercial de 
gamarra han pedido prestamos ya por un banco o una caja municipal, claro a un empresario 
le conviene obtener su capital de trabajo mediante un préstamo por que la tasa de interés es 
mucho menor que pedir un préstamo mediante una tarjeta de crédito. Además, que trabajar 
con los demás instrumentos financieros como un leasing tiene otros beneficios bancarios 
como el rentar un bien propio para obtener financiamiento, la carta fianza buscar un aval 
para que asegure nuestro préstamo así el banco no tenga mucho riesgo y el leasing un 
contrato que ayuda en el financiamiento de máquinas. 
 
5.2 Variable 2: Rentabilidad 
 
Pregunta N°9. 
9. ¿Conoce la cantidad de unidades y el costo de su mercadería? 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 47 58% 
NO 34 42% 













Observamos que los resultados de la pregunta 9 el “SI” tiene un 58% y el “NO” un 42%. 
De que nos sirve saber si un empresario de gamarra conoce la cantidad de su mercadería, 
saber la cantidad de la mercadería de un negocio es saber si ellos se pronostican en sus 
ventas como ejemplo: en octubre vendes 100 unidades al siguiente mes debes el doble de 
eso en tu inventario por no se sabe si en ese mes vas a vender más, así seguir con ese ritmo 
el rotar inventario también ayuda en la rentabilidad de la empresa porque uno se proyecta a 
los hechos.  
 
Pregunta N°10. 
10. ¿El negocio cuenta con acceso a SUNAT Operaciones en línea?  
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 56 69% 
No 25 31% 





El resultado de nuestra encuesta nos refleja que el 69% si cuenta con acceso a SUNAT y 
un 31% revela que no cuentan acceso a mencionada plataforma. Estos resultados nos 
revelan la informalidad que existe en el sector confecciones del emporio comercial de 
Gamarra. Esta pregunta es indirecta ya que si una MYPE con cuenta con acceso en línea 








la empresa estaría en riesgo de cerrar, también seria un riesgo para la caja municipal que 
financia a dicha empresa.  
Pregunta N°11. 
11. ¿Pertenece al Nuevo Régimen Único Simplificado?  
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 49 60% 
No 32 40% 








De la misma manera los que pertenecen al nuevo régimen único simplificado son el 60% 
del total de los encuestados y el 40% menciona que no pertenecen. Estos nos ayudan en 
nuestro trabajo de investigación que las empresas que estaos investigando llevan estados 
financieros o son formales, si una empresa pertece al NRUS tiene muchos beneficios no 
presenta a la SUNAT la una declaración por el pago de impuesto, además de presentar 






12. ¿Sabe usted que son los ratios de rentabilidad?  
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 29 36% 
No 52 64% 









La tabla de la pregunta N° 12 nos muestra que el 64% no conoce que son las ratios de 
rentabilidad y el 29% si los conoce, el resultado nos muestra que las pequeñas y 
microempresas no trabajan con un análisis financiero, solo les importa vender sus productos 
y generar liquidez. No miden sus riesgos, el giro de su inventario de acuerdo al pago de sus 











13. ¿ Realiza el pago de sus deudas financieras de forma puntual?  
 
 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 48 59% 
NO 33 41% 
TOTAL 81 100% 
 
Análisis: 
De la tabla de resultados de la pregunta 13 nos muestra que el 59 % de la población 
encuesta cumple con el pago de sus deudas financieras, mientras que el 41% fueron 
sinceros y marcaron que no cumplían con el pago de sus deudas puntualmente y eso les 
generaba e incremento del monto financiado. 
El resultado nos muestra que las mayorías de los empresarios del sector confecciones si 
cumplen con el pago de sus deudas, eso determina que tienen liquidez el dinero que se está 
invirtiendo genera rentabilidad. 
 
5.3 Contrastación de la Hipótesis 
Conforme a la información obtenida a través de la encuesta se ha logrado comprobar la 
hipótesis planteada, puesto que los microempresarios manifestaron que su financiamiento 
mediante una caja municipal es poco por lo mismo que no existen muchas, por ello es que la 
banca comercial tiene más apego. Asimismo, indicaron que obtener un préstamo mediante 
una CMAC es difícil por lo mismo que existen pocas cajas y no son conocidos los beneficios, 
pero los que si se financiaban con cajas municipales opinaron que brindan mucho más 
59%
41%






beneficio a los microempresarios porque te facilitan obtener un crédito fácilmente no te piden 
muchos requisitos. Sin embargo, el 63 % no está de acuerdo con el cobro del interés que 
tienen, agregar entre las 12 cajas existen la caja Arequipa tiene más clientes del total de 81 
encuestados el 17% tienen una de ahorro y crédito en la mencionada caja.   
Por otro lado, el 73% opino que obtener un financiamiento si mejoro la situación de su 
empresa, el cual el instrumento financiero activo que han utilizado para obtener un crédito 
fue el préstamo. En la pregunta 9 preguntar sobre la cantidad de unidades que vende y el 
costo de su mercadería nos indica que los empresarios hacen su inventario y pronostican 
cuanto va ser merma de sus productos para sus ventas, el 69% de los empresarios son 
formales eso también influye en el riesgo de obtener o no un crédito, la pregunta 13 el 59% 
son puntuales en sus pagos el cual es un buen indicador porque así tienen más facilidades 
de obtener un crédito. 
Con todo lo mencionado podemos contrarrestar nuestra hipótesis, ya que la mayor parte 
de las MYPES obtienen su financiamiento de un banco comercial, además que los intereses 
que cobran son muy excesivos para una empresa que recién está iniciándose, lo cual una 














1) Todo financiamiento debe ser evaluado técnicamente, con el objeto de buscar la 
mejor opción de tasa de interés, plazo de devolución, saber en qué términos se 
consigue. 
2) El empresario o profesional que esté a cargo de la gestión, debe ser cauto ante un 
aumento de liquidez y debe ser prudente en las adquisiciones de materias primas. 
3) Las Micro y pequeñas empresas a menudo adolecen de falta de liquidez, por 
ende, se debe revisar las prioridades en el manejo del flujo de caja. 
4) La rentabilidad esperada de un financiamiento debe superar el costo del préstamo, 
además de considerar intereses, comisiones y otros gastos involucrados, pues en 
todo financiamiento no evaluado objetivamente, está latente la amenaza del riesgo 
por las contingencias que se puedan presentar; tales como las del mercado, la 
coyuntura del país, etc. 
5) Existe poca aceptación a las cajas municipales por que los mismos empresarios 
de Gamarra temen de poner su dinero por lo mismo que no son muy conocidas y 
por los altos intereses que cobran. 
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6) La rentabilidad va de la mano de un buen análisis financiero proyecciones que 
debe realizarse al momento de invertir y ver el retorno de inversión de dicho 














1) Se recomienda analizar las diferentes propuestas de financiamiento tanto en 
bancos comerciales como en cajas municipales, ver las ofertas de que le parezca 
más accesible a sus posibilidades. 
2) Se aconseja a los empresarios involucrarse más en los análisis financieros, 
conocer sobre las desventajas y beneficios de un financiamiento, contratar a un 
contador especialista en ello, o por uno mismo ser más curioso en esos temas de 
proyección de flujo de caja para asi no tener problemas en la liquidez del negocio. 
3) Se recomienda utilizar los índices financieros, como rotación de inventarios para 
saber cuánto tienes que tener en la merma para proyectarse a las ventas y no 
tener problema en la venta de los productos. 
4) El nivel de producción está vinculado a la adquisición de maquinarias para la 
producción a mayor escala, reduciendo así los costos, por ende, la inversión de los 
activos fijos es importante, se recomienda tener información técnica pertinente y 
de esta manera minimizar la amenaza de riesgo. 
5) Existen dos principales motivos para requerir de financiamiento: capital de trabajo 
y adquisición de activos fijos, la empresa debe poner mayor énfasis al último y no 
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al gasto corriente, toda vez que el endeudamiento de inversión permitirá la 
expansión; por ello, el Estado debe tener una participación en establecer 
mecanismos que permitan a las entidades financieras disminuir la tasa de interés 













GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Unidades económicas: Individuos y organizaciones en cuyo comportamiento se 
interesa la economía y que analíticamente pueden considerarse unidades de decisión.  
Persona Natural: es una persona humana que ejerce derechos y cumple 
obligaciones a título personal. 
Persona Jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a 
nombre de ésta. 
Activo: es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros 
medios líquidos equivalentes.  
Industria Manufacturera: industria manufacturera a aquella industria que se dedica 
excluyentemente a la transformación de diferentes materias primas en productos y 
bienes terminados y listos para que ser consumidos o bien para ser distribuidos por 
quienes los acercarán a los consumidores finales. 
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Crédito: Es una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un 
préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que 
este último, el deudor, se compromete a devolver la cantidad  
solicitada (además del pago de los intereses devengados, seguros y costos 
asociados si los hubiera) en el tiempo o plazo definido de acuerdo a las condiciones 
establecidas para dicho préstamo.  
Sector confecciones: Conjunto textil se compone de toda una serie de procesos 
interrelacionados entre sí que comprenden desde la fabricación de fibras químicas, el 
textil de cabecera (hilatura, tejeduría y acabados textiles) y los géneros de punto a la 
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El Impacto del financiamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la 
rentabilidad de las empresas MyPe del sector confecciones en el distrito de La 
Victoria, Lima, PERU. 
“The Impact of the financing of the Municipal Boxes of Saving and Credit in the 
profitability of the companies MyPe of the sector make in the district of La Victoria, 
Lima, PERU. 
Arias Lescano, Carlos Antonio 
Isla Chahuayllo, Diego Alexis  
Estudiantes aspirantes a bachillerato en Administración, Banca y Finanzas. 
Resumen 
La investigación realizada se centra en la situación de aquellas empresas MyPe del sector 
confecciones en La Victoria – Lima que se financian con cajas municipales de ahorro y 
crédito (cabe precisar que hay solo 12 empresas que son reguladas y supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros) y el impacto que dicho financiamiento ocasiona en la 
rentabilidad (beneficio económico adicional a la inversión cedida  
El estudio realizado adicionalmente muestra el alcance que han tenido las cajas 
municipales en el otorgamiento de créditos a las empresas MyPe a nivel macro, es por ello 
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que se realizó la investigación del presente mediante encuestas a personas estratégicas de 
las empresas del sector confecciones en la zona de estudio. 
Palabras claves: Financiamiento, MyPe, cajas municipales, créditos, rentabilidad, 
confecciones. 
They summarize 
The research carried out focuses on the situation of those MyPe companies in the garment 
sector in La Victoria - Lima that are financed by municipal savings and credit funds (it should 
be noted that there are only 12 companies that are regulated and supervised by the 
Superintendency of Banking and Insurance.) and the impact that such financing has on 
profitability (additional economic benefit to the assigned investment) 
The additional study shows the scope that the municipal savings banks have had in the 
granting of loans to the MyPe companies at the macro level, that is why the present research 
was carried out through surveys of strategic people of the companies of the clothing sector in 
the area of study. 
Key words: Financing, MyPe, municipal boxes, credits, profitability, confections. 
Introducción y contexto. 
En la economía Peruana actual las micro y pequeñas empresas son las que ocupan un 
mayor porcentaje de presencia en cuanto a cantidad de unidades empresariales se refiere. 
Se ejecuto la  investigación en las empresas textiles del distrito de la Victoria dado que en 
este distrito se encuentra el emporio comercial de Gamarra, reconocido a nivel nacional por 
ser el más representativo en el ámbito textil y comercial (venta de prendas de vestir al por 
mayor y menor), lo que busca esta investigación es reflejar el empleo de cajas municipales 
para la obtención de financiamiento por parte de los empresarios de Gamarra, así también 
ver como influye esté en la rentabilidad que obtengan las empresas del sector de estudio; 
dado que la pregunta de la investigación está planteada por la siguiente interrogante: ¿Cuál 
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es el Impacto del financiamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la 
rentabilidad de las empresas MyPe del sector confecciones en el distrito de La Victoria, Lima, 
Perú?.  
La hipótesis que se planteó en la investigación es: El financiamiento a través de cajas 
municipales de ahorro y crédito es el mejor medio de obtención de dinero para las MyPe del 
sector Confecciones en La Victoria lo que genera que su rentabilidad tenga buen índice; lo 
cual será aceptado o rechazado con la ejecución de la misma.  
Marco Teórico 
Un tema tratado a profundidad en la investigación es el financiamiento, término que se 
conceptualiza por el siguiente enunciado (Atalaya, 2010) toda empresa, sea pública o 
privada, para poder realizar sus actividades requiere de recursos financieros, ya sea para 
desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como para el inicio de nuevos 
proyectos que impliquen inversión, llamase a ello financiamiento. Adicionalmente veremos 
el impacto que suscita al recurrir a financiamiento mediante cajas municipales en la 
rentabilidad del sector de estudio. En cuanto a rentabilidad se tiene la siguiente definición 
(Gonzales, Correa, & Acosta, 2002), la rentabilidad es la relación que existe entre la 
utilidad y la inversión necesaria para lograrla, la cual mide la efectividad de la gerencia de 
una empresa […]. Ambas son las variables que conformar la investigación planteada. Un 
término muy recurrente será MypE la cual está definida según se precisa continuación  
(Castillo Guzman, Bueno Vasquez, & Benites Ramirez, 2008) “La unidad económica 
constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 





La metodología de estudio empleada en el trabajo de investigación fue la recolección 
de información mediante una encuesta realizada a los empresarios de la zona de estudio 
para así recolectar información de una fuente primaria como es la apreciación del sector 
textil del emporio comercial de Gamarra en La Victoria. Mediante labor de campo se logró 
levantar información que apoya al sustento de la investigación para determinar la 
relevancia/ influencia de financiarse mediante cajas municipales con la rentabilidad que 
las empresas mypes del sector confecciones de La Victoria, Lima genera en su ejercicio.  
Para la determinación de la muestra a encuetar se toma como referencia la siguiente 
formula: 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
𝑛 =
(1.64)2 ∗ 0.2 ∗ 0.8 ∗ 6494
0.0722(6694 − 1) + 1.642 ∗ 0.2 ∗ 0.8
= 81 
Se encuestarán a 81 micro y pequeños empresarios. 
Dónde:  
n = Tamaño de la muestra. 
N = Tamaño de la población. 
P: Proporción de unidades que poseen el atributo de interés. 
Q: Resto aritmético de P. 
Z = Valor del nivel de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se 
toma en relación al 90% de confianza que equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 
99% de confianza que equivale 2.58, valor que queda a criterio del investigador. 
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E = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 
del investigador. 
Resultados. 
Los resultados más representativos de la ejecución de recolección de información son las 
siguientes (Tener en consideración que se ejecutaron 81 muestras) 




Siendo visible que los empresarios de Gamarra optan por financiarse con entidades 
bancarias, uno de los principales motivos de dicha elección es la falta de información 
respecto a los productos que ofrecen las CMAC. 
Una pregunta crucial en la encuesta fue si la empresa desde que obtuvo un 
financiamiento mejoro su desenvolvimiento ante lo cual se tuvo el siguiente resultado: 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 59 73% 
No 22 27% 
TOTAL 81 100% 
 
Una interrogante importante fue mediante una pregunta 
que indirectamente nos reflejaría lo formalidad o 
informalidad que se manifiesta en este sector, y esta fue 
dada por la siguiente pregunta: ¿El negocio cuenta con 
acceso a SUNAT Operaciones en línea? A la cual 25 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Banco 40 49% 
Caja Municipal 29 36% 
Prestamista 12 15% 








personas respondieron que no representante que el 31 % de la muestra labora sin estar 
dentro de la formalidad establecida por SUNAT en aspecto tributario 
 
Conclusiones 
1) El empresario o profesional que esté a cargo de la gestión, debe ser cauto ante un 
aumento de liquidez y debe ser prudente en las adquisiciones de materias primas. 
2) La rentabilidad esperada de un financiamiento debe superar el costo del préstamo, 
además de considerar intereses, comisiones y otros gastos involucrados, pues en todo 
financiamiento no evaluado objetivamente, está latente la amenaza del riesgo por las 
contingencias que se puedan presentar; tales como las del mercado, la coyuntura del país, 
etc. 
3) La rentabilidad va de la mano de un buen análisis financiero proyecciones que debe 
realizarse al momento de invertir y ver el retorno de inversión de dicho proyecto, además que 
los mismos empresarios tienen poca cultura financiera. 
4) Todo financiamiento debe ser evaluado técnicamente, con el objeto de buscar la 
mejor opción de tasa de interés, plazo de devolución, saber en qué términos se consigue. 
5) Las Micro y pequeñas empresas a menudo adolecen de falta de liquidez, por ende, 
se debe revisar las prioridades en el manejo del flujo de caja. 
6) Existe poca aceptación a las cajas municipales por que los mismos empresarios de 
Gamarra temen de poner su dinero por lo mismo que no son muy conocidas y por los altos 
intereses que cobran. 
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